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Berdasarkan hasil observasi awal dan wawancara yang dilakukan di kelas 3-A 
dan 3-B SDN Lowokwaru 2 Malang, bahwa pada pembelajaran tematik tema 6 
subtema 3 pembelajaran 5 masih banyak siswa yang belum memahami materi. Pada 
saat proses pembelajaran dikelas, guru menggunakan buku sebagai sumber belajar 
tanpa adanya media yang konkret. Berdasarkan masalah tersebut, penelitian yang 
berjudul “Pengembangan Media Kantong Saku Baca Tulis Pada Pembelajaran Tematik 
Tema 6 Subtema 3 SDN Lowokwaru 2 Malang” penting untuk dilaksanakan. 
Penelitian bertujuan untuk mengembangkan media Kantong Saku Baca Tulis dan 
respon siswa terhadap media Kantong Saku Baca Tulis. 
Penelitian ini menggunakan model ADDIE yang memiliki lima tahapan dalam 
penelitian antara lain analysis (analisis), design (perancangan), development 
(pengembangan), implemention (penerapan), dan evaluation (evaluasi). Penelitian 
dilakukan di SDN Lowokwaru 2 Malang menggunakan dua kelas yaitu kelas 3-A dan 
3-B. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu teknik observasi, wawancara, 
angket, tes, dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini 
yaitu berupa data kuantitatif dan kualitatif untuk mengetahui respon siswa terhadap 
media Kantong Saku Baca Tulis.  
Hasil presentase dari validasi ahli media adalah 92.5%. Hasil presentase 
menunjukkan bahwa media memiliki kualifikasi sangat baik digunakan dengan 
kriteria tidak perlu direvisi. Hasil presentase validator ahli materi memperoleh 
tingkat pencapaian 73.5% dengan kualifikasi baik digunakan dengan kriteria 
direvisi seperlunya. Setelah direvisi, hasil presentase ahli materi memperoleh 
presentase sebesar 80.8%. Berdasarkan skor tersebut dapat disimpulkan bahwa 
media pembelajaran Kantong Saku Baca Tulis memperoleh tingkat pencapaian 
80.8% dengan kualifikasi baik digunakan.  
Hasil presentase respon siswa terhadap media dapat dilihat melalui angket 
respon siswa, yaitu kelas 3-A dan 3-B. Hasil presentase kelas 3-A dengan 31 
siswa mendapatkan presentase 90.27%. Hasil presentase kelas 3-B dengan 32 
siswa mendapatkan presentase 88.17%. Berdasarkan hasil presentase respon siswa 
terhadap media Kantong Saku Baca Tulis yang telah diujicoba di dua kelas dapat 
disimpulkan bahwa media Kantong Saku Baca Tulis sangat menarik bagi siswa dan 
siswa menyatakan lebih mudah memahami materi dengan menggunakan media 
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Based on the result of the first observation and interview conducted in 3-A and 
3-B students of Lowokwaru 2 Elementary School Malang, it showed that in thematic 
learning theme 6 subtheme 3 lesson 5, students was still unable to understand the 
materials. On the process of learning, teacher used handbook as learning source without 
any other concrete media. Based on the problem above, study with the title of “Media 
Development KantongSaku Baca Tulis toward third grade thematic learning theme 
6 subthemes 3 in Lowokwaru 2 Elementary School, Malang” was essential due to 
lack. This study was aimed to develop Kantong Saku Baca Tulis media and 
students’ responds toward Kantong Saku Baca Tulis media. 
This study used ADDIE models which have five research phases, namely 
analysis, design, development, implementation, and evaluation. This study was 
conducted in Lowokwaru 2 Elementary School of Malang, in which 3-A and 3-B 
grade was the subject of this study. Observation, interview, questionnaire, test and 
documentation were used as the data collection technique. Furthermore, data 
analysis technique was in a form of quantitative and qualitative data in order to 
investigate students’ respond toward Kantong Saku Baca Tulis media. 
The result of this study showed that the percentage of media validation 
expert was 92.5%. The percentage result showed that the media had very good 
quality with the criteria of not necessary revised. Hence, the percentage result 
from material validator expert obtained 73.5% with qualification of good with 
criteria of revised as necessary. After revised, the percentage result of material 
expert obtained 80.8%. Based on the score above, it can be concluded that 
Kantong Saku Baca Tulis learning media obtained level of attainment with the 
amount of 80.8% and have a good qualification.  
The percentage of students’ responds toward media could be seen from the 
questionnaire which are grade of 3-A and 3-B. The percentage result of grade of 
3-A with the total students of 31 obtained 90.27%. Meanwhile, grade of 3-B with 
total students of 32 obtained 88.17%. Based on the result of students’ respond 
toward Kantong Saku Baca Tulis media which had been tested in two classes, It can 
be concluded that Kantong Saku Baca Tulis media was really attractive to the 
students, and students explained that Kantong Saku Baca Tulis media helped them 
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